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The purpose of this study was to reveal latent learning strategies based on what teachers feel and 
think when they teach basketball PE classes and to understand their structure. The subjects were 
47 teachers in elementary schools, junior high schools, high schools, technical colleges, and 
universities who taught basketball PE classes. They were asked to answer the following three 
questionnaire items using a free-description format: “Q1: What do you pay attention to while 
teaching?” “Q2: What do you consider to be the result of effective instruction while teaching?” and 
“Q3: What do you find difficult when teaching?” From the sentence-typed data obtained, nouns, 
adjectives, and verbs were extracted using a text-mining tool and their frequencies were also counted. 
A cross table was tabulated between pairs of nouns, adjectives, and verbs. Using the cross table, a 
two-dimensional configuration was extracted utilizing corresponding analysis, and grouping was 
conducted with hierarchical cluster analysis. By considering the extracted configuration and 
clustering words, the following findings were obtained. 
1) From the results of Q1, we learned that when teaching PE, teachers paid attention to the injuries 
student suffer in order to keep the class fun, as well as took care to coach students to make successful 
shots and ensure they understood the rules. 
2) The results of Q2 told us that the teachers realized they achieved effective instruction when there 
was improvement in the skills performed in games, especially shooting.  
3) The results of Q3 indicated that the teachers found it difficult to teach the fundamental skills 
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行っている教員 3 名と確認を行い，客観性を持たせた。 
 
３．結果 
問 1 から問 3 のそれぞれに対し，形態素解析から各
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品詞に対して頻度分析を行い，その結果を表 1，表 2，
表 3 に示した。表 1 は，問 1「指導の際に気をつけて
いること」の名詞と動詞の頻度，表 2 は，問 2「指導
の際に上手くいっていること」の名詞と動詞の頻度，






クラスターに分類した。その結果を図 1，図 2，図 3
に示した。図 1 は，問 1「指導の際に気をつけている
こと」に関する布置とクラスタリング，図 2 は，問 2
「指導の際に上手くいっていること」に関する布置と











ゲーム 9 できる 6
シュート 9 楽しむ 5
チーム 7 ⾏う 3
怪我 6 取り⼊れる 3
技術 6 持つ 3











シュート 9 できる 8
学⽣ 7 ⾒る 4
向上 6 感じる 4
練習 6 教える 2
ボール 5 ⾏う 2
授業 5 触る 2
ゲーム 4 ⾔う 2
チーム 4 ⼊る 2







技術 9 できる 5
ゲーム 8 伝える 2
学⽣ 7 埋める 2
指導 6 教える 2
習得 6 楽しむ 2
ボール 5 終わる 2
ルール 5 触れる 2
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と最も多く，次に「シュート」が 9 回，以下，「チー





が 3 回，「入る」が 2 回であった。また，名詞と動詞
の関連を把握するために作成したデンドログラムの
距離を 2.0 で区切った結果，3 個のクラスターを抽出
した。距離に基づいて分類した語句に共通した特性を





















7 回，以下，「向上」「練習」が 6 回，「ボール」「授
業」が 5 回，「ゲーム」「チーム」「全員」が 4 回，
「スキル」「バスケットボール」「積極」「試合」が




れたデンドログラムの距離を 2.3 付近で区切り，3 個
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